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Sáspataky, gazdag  földesur — 
Sáspatakyné —  —
Veronka, örökbe fogadott íeányuk 
Zarándy Béla, m egyei aljegyző 
Gödry, com possessor —
G ödryné, tisztes matróná —
— Németh József.
—  Cséky Ilona. 
Krecsányiné-Kiss Verőn.
—  Abonyi Gyula.
—  Foltényi Vilmos 
Makayné.
Első szakasz: „Házimulatság falun Szem élyek:
Zsuzsika kisasszony 
Bertók urfi —-  —
Rector, j . —
P recep to r,! műkedvelő zenészek 
Kántor | — —
Kiss Mariska. 
Szentes, 
Boránd Gyula. 
' A ranyhegyi.  
Tomanóczy.
Falusi urak és asszonyságok, urfiak és kisasszonykák.
Sáspataky, gazdag földesur —
Második szakasz: 
—  —  Németh József.
„Pesti bál.“ Szem élyek:
Párlosy, javilnok és kihordó egy lapszerkesztőnél —  Havy Lajos.
Sáspatakyné —  —  } — —  Cséky Ilona. U gray, i —  — ' -  . 
Hophop, J hires tánczosok —  *
—  Győré Alajos.
V eronka, örökbe fogadott leányuk — Krecsányiné-Kiss Verőn —  Miksay.
Zarándy Béla, m egyei aljegyző — — Abonyi Gyula. Rikiki, I — r  r Aszalay.
Valpó, fiatal pesti ügyvéd —  
Flórián g róf, kalandor —
—  Somló Sándor. Kudricz Póli —  — — II.-D ancz Nina.
—  Latabár Kálmán. Gyuri, Sáspatakyék inasa — — Egry Kálmán.
Aklásy, vén nőtlen prókátor — —  Benedek József. Borcsa, Sáspatakyék szobaleánya — —  Sz.-N .-D em jén M.
De la Coeur, katonatiszt — — -  Péntek József. Báli vendégek.
Sáspataky, gazdag földesur —  
Sáspatakyné —
Yeronka, örökbe fogadott leányuk. 
Zarándy Béla. m egyei aljegyző 
Valpó, fiatal pesti ügyvéd —
Harmadik szakasz: „Két eladó leány.a Szem élyek:
—  — Németh József. S  Flórián gróf, kalandor
—  —  Cséky Ilona. í r  Kudriczné —
— Krecsányiné-Kiss Verona ff Á g n e s , ) , .  .
—  —  Abonyi Gyula. " I  Póli, ) ,eanyal
—  —  Somló Sándor. I  Gyuri inas —
— — — Latabár Kálmán.
— — ~ Follényiné.
— - — — Iványi Mariska.
— —  H.-D ancz Nina.
—  —  —  E gry Kálmán.
Sáspataky, gazdag földesur — 
Sáspatakyné — —  
Veronka, örökbe fogadott leányuk  ^• 
Zarándy Béla, m egyei aljegyző 
Flórián gróf, kalandor —
Negyedik szakasz: „Le az álarczczal!a  Személyek 
. —  Németh József. I  Kudriczné —
— — Cséky riona. 1 Á gnes,)
— Krecsányiné-Kiss Verőn. 1 Póli, )  •
—  — Abonyi Gyula. I  Borcsa, szobaleány
— — Latabár Kálmán. I  Gyuri, inas —
Báli vendégek.
—  —  .— Follényiné.
— —  — Iványi Mariska.
— —  H -D ancz Nina.
— —  Sz.-N .-D em jén M.
— —  —  Egry Kálmán.
A nagyérdemű közönségszives pártfogását a jutalmazandó.
Heiyárak: Családi páholy 6 fon^d^ alsó- és k  
támlásszék í  forint, másodrendű támlásszék 80 krajézár, föld 
elsőrendű földszinti Oltóhely 50 krajczár,másodrendű földszinti állóhely
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton.vasár-és ünnepnapokon 30
Jegyek válthatók délelőtt 9—  12, d előadás á színházi pénztárnál.
üzinlapbérlet az 182—  83-iki egész évadra 1 frl 60 krajczár. a
Árkedvezm ény-jegyek déleiül! tizenegy órától kezdve kaphatók. -
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Debreczen, 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1882
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